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ABSTRACT 
 
 
 
 
Risk is involved in all phases of the software life cycle, and due to these risks, 
software can face various problems that can cause the different negative outcomes and 
sometimes in extreme cases failure of the software. Most of these risks lie in the 
migration of legacy software process. These risks can cause to create many problems, 
and in the worst case they can cause to failure of migration project. This project explores 
different types of risk analysis methods like CRAMM, CORAS, OCTAVE and 
VECTOR. After comparing of all these methods the author choose two suitable of these 
methods (OCTAVE and VECTOR). With using these two methods the project also 
suggests the enhanced EOV method for risk analysis in migration of legacy software. 
.
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Risiko yang terlibat dalam semua fasa kitaran hayat perisian, dan disebabkan 
oleh risiko-risiko ini, perisian boleh menghadapi pelbagai masalah yang boleh 
menyebabkan kesan negatif yang berbeza dan selalunya dalam kes kegagalan 
perisian. Kebanyakan risiko terletak dalam penghijrahan proses perisian legasi. 
Risiko-risiko ini boleh menyebabkan untuk mewujudkan banyak masalah, dan dalam 
hal yang paling teruk ia boleh menyebabkan kegagalan projek migrasi. Projek ini 
meninjau jenis kaedah analisis risiko seperti CRAMM, CORAS, oktaf dan 
VECTOR. Selepas membandingkan semua kaedah ini penulis memilih dua sesuai 
kaedah ini (OCTAVE dan VECTOR). Dengan menggunakan kedua-dua kaedah 
projek ini juga menunjukkan kaedah EOV dipertingkatkan untuk analisis risiko 
dalam penghijrahan perisian legasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
